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VERS UN PARADIGME DES INTER-RELATIONS SOCIALES ?
POUR UNE RECONSTRUCTION DU CHAMP CRIMINOLOGIQUE
Alvaro P. Pires
Françoise Digneffe
ERRATUM
Le tableau, qui accompagnait cet article de Alvaro Pires et Françoise
Digneffe, a été omis par erreur dans le dernier numéro de CRIMINOLOGIE
(volume XXV, numéro 2). Nous prions les auteurs ainsi que les lecteurs de
nous en excuser.
Le tableau intitulé AXE DES CONFLITS, DES SITUATIONS-
PROBLÈMES ET DES TRANSGRESSIONS apparaît à la page suivante.
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